











És un lloc on es dipositen documents en format digital resultat d’un
procés d’escanetjat de material original o primari (llibres, revistes,

































• El Repositori UJI és el dipòsit digital institucional que recull
principalment l’activitat investigadora i docent de la nostra
universitat.
• Consta de 8 comunitats o col·leccions
• Té 34.959 documents digitalitzats (Data de consulta:17/octubre/2017)
• La comunitat més desenvolupada és l’Arxiu Digital de Castelló que
recull autors (des del segle XVIII fins l’actualitat) i temàtica
castellonenca.
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http://repositori.uji.es
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3.	CONSIDERACIONS	FINALS
üAprofitar	recursos	mitjançant	la	cooperació
üMantenir	i	preservar	en	perfecte	estat	la	documentació	original
üFacilitar	l’accés	en	obert	a	tots	els	investigadors	i	a	la	ciutadania	en	
general	
üDifondre,	principalment,		pel	cercador	Google tota	la	documentació	
dipositada	al	Repositori	UJI
üPosar	en	valor	el	patrimoni	documental	dels	nostres	municipis
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falomir@uji.es															paris@uji.es	
BIBLIOTECA	UJI
